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??????????????? 
???????????? 
 
??? ? 
 
Distribution of the Demonstrative Pronouns 
in French and Italian 
 
Takeshi FUJITA 
 
???In French the system of the demonstrative pronouns consists of seven elements, ce, cela, 
ça,ceci, celui, celui-ci and celui-là, while in Italian it consists of four elements, questo, quello, 
ciò and costui/colui. We examine the syntactic distribution of thesedemonstrative pronouns in 
the corpus(a French text and its Italian translation and anItalian text and its French 
translation), taking into account the distributional correspondence between them and personal 
pronouns. We observe that there is no direct correspondence of the demonstrative pronouns in 
these two languages. Our analysis shows that in both of these languages each demonstrative 
pronoun is placed on the scale of concrete/abstract reference and that the use of the neuter 
demonstrative pronouns in a strict sense is much more frequent in French than in Italian. 
 
? ? ??????demonstrative pronouns, French, Italian 
 
0??? 
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?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????1? 
 
????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 
????????? 
?????????????? 
? ?????????????????????????????????????
???????????Deloffre and Hellegouarc’h(1988)????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????(p.146)?????????????? ecce ??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2? 
 
(1) eccilla?????????? cele ? celle?????????? 
eccillos?????????? cels ? ceux?????????? 
eccillas?????????? celes ? celles?????????? 
*eccillui3???? cui ??????? celui?????????? 
eccehoc?????????? ço ? ce???????? 
                                                  
1 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????  
2 ???????????????????????????????????????  
3 *????????????????????????????????????  
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??????????????????????????????????????
????-ci/-là ???????????????????????? 
 
(2) celui-ci???? celle-là????? 
 
?????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????(Deloffre and Hellegouarc’h p.148)????????
????????????????????? de ????????????????
????????????????????4??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
(3) J’ai vu deux films : celui que j’ai vu hier m’a particulièrement plu. 
I saw    two   films    that  which I  saw yesterday me particularly         pleased 
? ??????????????????????????? 
 
????????????? celui ???????????????????????
??????????????? 
? ????? ce ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????ce ????????????????? être ???????
??????????????????????5????????????????
??(Deloffre and Hellegouarc’h p.149)????????? ce ??????????
?????????????????????????????? cela ???? ça
??????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
(4) a. Il a parlé avec le voisin. Celui-ci lui a dit que son père était malade. 
he  talked   with the neighbour this      him said   that  his father  was   ill  
? ? ??????????????????????????? 
 
                                                  
4 ?????????????????????????????????????????????
??????????(Wagner and Pinchon1991 p.201, Price 2003 p.165, Judge and Healey 1995 
p.78)????de ??????????????(Batchelor and Chebli-Saadi 2011 p.615, Price p.165)?  
Les émissions sur la science m’intéressent plus que celles sur le sport. 
   the programs  on  the science me interest    more than those on the sport 
? ????????????????????????????  
5  ?????????? ce ? être ????????????????????? (Grevisse and 
Goosse2011 p.953)????????????????????????sur ce???????  
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   b. J’ai apporté deux livres ; prenez celui-ci. 
I brought       two   books    take     this one 
? ? ?????????????????????????? 
 
-ci ??????????????????-là ?????????????????
????????????-ci ?????-là ???????????(Deloffre and 
Hellegouarc’h p.149, Martinet 1979 p.61, Grevisse and Goosse2011 p.940)? 
? ????? ceci, cela, ça ??????????????????????????
?????????ça ? cela ?????????????6? 
 
(5) a. Lisez ce paragraphe. Elle n’a pas pu écrire ça. 
read  this paragraph?      she  not could      write  that 
? ? ???????????????????????????? 
b. Elle a dit la vérité. Après cela, elle est partie. 
she  said  the truth    after   that   she  left 
? ? ??????????????????????? 
 
?????????????????????????????????7?cela, ça
?????????????????????????????? (Deloffre and 
Hellegouarc’h p.149, )? 
 
(6) Comment cela va-t-il ?? ????????? 
     how        that  goes 
 
???????????????????? ceci ????? ça ?????????
(Deloffre and Hellegouarc’h p.149, Price 2003 p.163)? 
????????? 
?????????????? 
? ?????????????????????????????????????
????????????????????*(ec)cu ???????????????
??????? 
 
(7) *(ec)cu+ĭstŭ(m)?????????? ? questo??????? 
*(ec)cu+ĭllŭ(m) ??????????? ? quello???????? 
*(ec)cu+illūi??????? cui ??????? colui??????? 
*(ec)cu+istūi????3 ????????? costui??????? 
 
?????????????????? 
 
(8) ĕcce+hŏc?????????? ? ciò????????? 
                                                  
6 ????ça ?????????????????(Wagner and Pinchon p.205)????????cela
???????????????????(Grevisse and Goosse p.944)?  
7 ?????????????????????????????????(Grevisse and Goosse p.944, 
Wagner and Pinchon p.205)?  
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?????????????? 
Serianni(1997)??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????(p.195)? 
? ?????????????????Dardano and Trifone(1997)????????
?????? questo? quello?????questo???????????????quello
??????????????????????8?Sensini(1997)??questo ???
???????????????????????quello ????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? (pp.161-162)?Maiden and 
Robustelli(2000)??questo ? 1 ????(first-person oriented)?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? quello ?????????? 1 ?
???????????????questo ???? 1 ???????quello ? 2 ???
? 3 ???????????????(p.82)9? 
? ?????????????????????????????????(Sensini 
p.212)????quello ??????????????????10? 
 
(9) Quello che hai fatto è pazzesco.? ???????????????? 
that   which (you) did   is  crazy 
 
? ???????????????? ciò ????????????????????
????????????????????????????? (Maiden and 
Robustelli p.85, Proudfoot and Cardo 2013 p.72)????????????????
????????????? 
 
(10) Non ho capito  ciò che hai detto.? ??????????????????? 
   not  (I) understood that which (you) said 
 
????????? questo, quello ?????????? ne, ci, vi ??????
(Trifone and Palermo 2000 p.84, Sensini p.213, Dardano and Trifone p.252, 
Serianni pp.198-199)? 
? ???????????????????????? costui, colui ???????
                                                  
8 ??????????????????? codesto ??????????????????????
???????????????????(Serianni 1997 p.195, Maiden and Robustelli 2000 p.83, 
Trifone and Palermo 2000 p.83)????????????????????????????????
????????  
9 questo ????????? questi ? quello ?????????????? quegli ????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????(Serianni p.196, Dardano and Trifone 1997 p.251, Sensini 1997 p.212, 
Trifone and Palermo p.83, Maiden and Robustelli p.84)?  
10 quello ??????????????quel ????????????  
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??????????????? 
 
? ? ??????       ?????? ?       ??? 
costui   colui    costei    colei     costoro  coloro 
 
??????????????????????????????????????
?????(Renzi et al. 2001 p.644)? 
 
(11) a. *il costui ragazzo    b. *il colui uomo 
the this    boy               the that   man 
 
????????????????????????(Renzi et al. p.644, Serianni 
p.199, Trifone and Palermo p.84, Dardano and Trifone p.251, Sensini p.213)????
colui ???????????????????????????????????
(Andorno 1999 p.57, Dardano and Trifone p.251, Trifone and Palermo p.84, Sensini 
p.213, Renzi et al. p.644)? 
 
(12) Colui che arriverà in ritardo non sarà  ammesso alla riunione. 
?     that   who  will arrive  late        not  will be  admitted    to the conference 
? ?????????????????????????? 
 
???costui ? questo ??????????????colui ? quello ???????
????????????????????????????????? (Trifone 
and Palermo p.83, Serianni p.199, Proudfoot and Cardo, p.72)? 
???????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
? ?????????????????????????????????????
???? 
 
a) Ulysse and Ulysse(1988) pp.82-83 
??  questo    quello       ciò       colui    costui 
??  celui-ci  celui-là/ce  ceci/cela     celui   (ce type) 
 
b) Vallé(2003) pp.51-53 
??    questo           quello         ciò      colui/costui 
?? ce/celui/celui-ci   ce/celui/celui-là  ce/cela     celui-là 
 
???????????????????????????????????Vallé ?
Ulysse and Ulysse ?????????????????? questo ????????
ce ?????????quello ???? ce ?????????????ciò ?????
Ulysse and Ulysse ??????????????????Vallé ?????????
??colui?costui ??????????????????? 
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? ?????????????????????????????????????
??????? 
a) Iorio(1996) pp.144-147 
??     celui     celui-ci celui-là    ce         ceci       cela        ça 
?? questo/quello  questo  quello  quello/ciò  questo/ciò  quello/ciò  questo/ciò 
 
b) Tartaglino and Gfeller(1993) p.61 
??    celui       celui-ci    celui-là         ce                ceci    
?? questo/quello   questo     quello    ciò/questo/quello   ciò/questo/quello 
??    cela                 ça 
?? ciò/questo/quello   ciò/questo/quello 
 
c) Luciani and Guiraud(1998) pp.77-79 
?? celui    celui-ci   celui-là   ce     ceci      cela            ça 
?? quello   questo    quello  quello  questo questo/quello/ciò  (la cosa) 
 
??????????????????????????????????????
???? Luciani and Guiraud ?????????Tartaglino and Gfeller ?????
????????????????????????????????????? 3
????????????????Iorio ?????????? ce ????????
??? Tartaglino and Gfeller ??????????? 2 ?????????????
???????????3 ???????????????celui ???????
Luciani and Guiraud ? quello ?????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
?????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????
??11????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
                                                  
11 ??????????????????????????????  
??????CH????PV????????BR 
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??????????????????????????????????????
????????????12? 
??????????????? 
? ?????????????????????????? 3104 ?????????
??ce ? 1962 ??cela ? 167 ??ceci ? 16 ??ça ? 489 ??celui ? 356 ??celui-ci
? 80 ??celui-là ? 34 ???????????????????????????
ce ????????????(63.2%)??????????????????????
????????????????????????? 
 
 ?? ?? ?? 
ce 1046 916 1962 
cela 116 51 167 
    ceci  6  10 16 
     ça  89 400 489 
celui 277 79 356 
celui-ci  61 19  80 
celui-là  24 10  34 
?? 1629 1475 3104 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????cela ?????????? ça ??????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? ce ???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????celui ?????????????????????1.1.2 ?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? 
? ?????????????????????????????????????
????????????????? 
??????????????? 
? ?????????????????????????? 978 ?????????
                                                  
12 ?? (récit)??? (discours)??????????Maingueneau(1994)??Benveniste(1966)???
??????????????????????????????????????????????
?????(embrayeur)????????????????????????????????(p.74)?
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????  
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??questo ? 254 ??quello ? 628 ??ciò ? 54 ??costui ? 42 ????????
????????????????? quello ?????????????????
(64.2%)???????????????????????????????????
???????? 
 
 ?? ?? ?? 
questo 103 151 254 
quello 436 192 628 
 ciò 35 19 54 
costui 25 17 42 
?? 599 379 978 
 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? questo ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ????????????? quello ?????????????????????
??quello ?????????????????????????????????
??????????? 
 
???????????????????????? 
? ????????????????????????????????????1
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? 
????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 3104 ????????????????????????????????
?????????? 1218 ????13???????????????ce ? 509 ??
cela ? 107 ??ça ? 182 ??ceci ? 12 ??celui ? 309 ??celui-ci ? 74 ??celui-là
? 25 ????????????????????????????????????
                                                  
13 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????  
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????????14? 
 
 questo quello ciò costui ????
? 
??? 
ce 
509 ? 
49 
(9.6%) 
240 
(47.2%)
27 
(5.3%)
2 
(0.4%)
11 
(2.2%) 
180 
(35.4%)
cela 
107 ? 
48 
(44.9%) 
5 
(4.7%)
8 
(7.5%)
0 
 
6 
(5.6%) 
40 
(37.4%)
ça 
182 ? 
55 
(30.2%) 
3 
(1.6%)
4 
(2.2%)
0 20 
(11.0%) 
100 
(54.9%)
ceci 
12 ? 
6 
(50%) 
0 0 0 0 6 
(50%) 
celui 
309 ? 
1 
(0.3%) 
202 
(65.4%)
1 
(0.3%)
15 
(4.9%)
 2 
(0.6%) 
 88 
(28.5%)
celui-ci 
74 ? 
12 
(16.2%) 
  5 
(6.8%)
0 
 
 8 
(10.8%)
15 
(20.3%) 
 34 
(45.9%)
celui-là 
25 ? 
 4 
(16%) 
 10 
(40%) 
0 
 
 2 
(8%) 
 1 
(4%) 
  8 
(32%) 
 
???????ce, celui, celui-là ?????????????????? quello ??
??????cela, ça, ceci ????????????????? questo ??????
????????????????????????? 
 
(13) ?????? ce ??????? quello ???????? (BR p.11) 
 a. Il ne faut pas s’étonner si ce fut là l’origine du geste prémédité de Côme, et de 
     it should not    be surprised if  it was    the origin of the act   premeditated of         and of 
ce qui s’ensuivit. 
 what    ensue 
b. ...tanto che non c’è   da stupirsi se  di lì   Cosimo maturò    il suo gesto e  
so much that not there is  to be surprised if  from there         premeditated   his    act  and 
   quel che ne seguì. 
    that which it followed 
????????????????????????????????????????? 
(14) ?????? celui ??????? quello ???????? (BR p.10) 
 a. Pour ne pas parler des pattes de sauterelles — celles de derrière, bien dures et 
to    not     speak  of the legs    of  grasshoppers     those  of   behind    well  hard   and 
en dents de scie — dont elle avait fait une mosaïque sur une tarte. 
in  teeth  of  saw    of which she  had  made  a   mosaic      on   a    tart 
                                                  
14 ?????????????????????????????????????????????
??????  
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b. …per non dire delle zampe di cavalletta, quelle di dietro, dure e seghettate, messe a 
to   not  talk of the  legs    of  grasshoppers  these  of behind   hard and serrate      put    in 
mosaico su una torta; 
    mosaic    on  a    tart 
? ?????????????????????????????????????? 
(15) ?????? celui-là ??????? quello ???????? (PV p.146) 
a. Mais ceux-là ne comptaient pas ; ils n’étaient que fantômes et Cie. 
but   those    not mattered            they were      only ghosts     and Company 
b. Ma quelli non contavano: erano solo fantasmi & Co. 
but  those  not  mattered     were   only ghosts     and Company 
? ???????????????????????????????? 
(16) ?????? cela ??????? questo ???????? (CH p.22) 
a. Ce n’est pas cela, car chacun reconnaît sans peine la voix des autres. 
? ? that is not    that  because  each   recognizes without effort the voice of the others 
b. Non si tratta di questo perché tutti riconoscono senza sforzo la voce degli altri. 
it is not            this     because  all   recognize     without effort  the voice  of the others 
? ????????????????????????????? 
(17) ?????? ça ??????? questo ???????? (PV p.37) 
a. Je suppose que c’est une habitude ? C’est ça que vous voulez dire ? 
I  suppose   that that is  a   habit        it is that that  you   want    say 
b. Suppongo che sia un’abitudine. È questo che vuole   dire? 
(I) suppose  that (it) is a   habit       is  this    that (you) want say 
? ???????????????????????????? 
(18) ?????? ceci ??????? questo ???????? (PV p.31) 
 a. Tout ceci, bien sûr, avait une histoire légendaire, qu’on pouvait inventer mille  
all   this  of course   had    a    history   legendary     that one could    invent    thousand  
fois de suite,   sans jamais se tromper. 
times in succession without ever    be mistaken 
b. Tutto questo, certo, aveva una storia leggendaria, che poteva essere inventata  
all     this     sure    had     a   history  legendary     that  could   be      invented    
mille  volte di seguito, senza mai sbagliarsi. 
thousand times in succession without ever be mistaken 
? ???????????????????????????????????????
?????????? 
 
??????????????????????????????????????
???????????????????ce, celui, celui-là ? cela, ça, ceci ????
??????????????????????????????????????
??????? quello ???????????????????????? questo
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????cela, ça, ceci???????????????????ce, celui, 
celui-là ???????????????????????????? 
? ???????????????????????ça ? 1 ????????????
??????????????????????? lo ????????????? la ?
??????????ça ???????????????????????????
???????  
 
(19) ?????? ça ?????????????????????? (CH p.262) 
a. « C’est leur sang », pensait-il. Mais ça ne pouvait pas se dire. 
that is  their blood    thought he   but  that not could         be said 
b. “È il loro sangue”, pensava. Ma non riusciva a dirlo. 
is  their   blood    (he) thought  but  not  could       say it 
? ?????????????????????????????????? 
 
????? cela ??????????????ceci ???????????????
???????ceci ?????????????????????????????
?????????????????cela ???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????ça ???????????????????? 
? ???questo ????????????????????? celui-ci ??????
???????????? 2 ?????????????????????????
?????????????????????? 
 
(20) ?????? celui-ci ???????????????????? (BR p.107) 
a. Puisque les gens avertis n’avaient cure du brigand, l’envie de connaître  
because   the people experienced  cared little about the brigand   the urge  to  get to know       
celui-ci lui passa. 
this      him passed 
b. La curiosità d’incontrarlo gli passò, perché    capì che di Gian dei Brughi 
the curiosity    to meet him     him passed  because  (he) understood that                 
alla gente più esperta non importava niente. 
to the people most experienced not  matter       at all 
? ?????????????????????????????????????
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????????????????????????? 
 
???????celui-ci ????????????????????????? 
? ????????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 
         celui-ci? ? ? cela ceci? ça            celui-là ce celui         
 
???????????? celui-ci? celui-là??????????????????
????????????????????? ça ? ce ?????????????
????????? 
????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 978 ????????????????????????????????
?????????? 828???????????????????questo? 213??
quello ? 531 ??ciò ? 43 ??costui ? 41 ??????????????????
??????????????????????????? 
 
 ce cela ça ceci celui celui-ci celui-là ???
??  
???
questo 
213 ?  
49 
(23.0%) 
48 
(22.5%) 
55 
(25.8%) 
6 
(2.8%)
1 
(0.5%)
12 
(5.6%)
4 
(1.9%)
4 
(1.9%) 
34 
(16.0%)
quello 
531 ?  
240 
(45.2%) 
5 
(0.9%) 
3 
(0.6%) 
0 
 
202 
(38.0%)
5 
(0.9%)
10 
(1.9%)
12 
(2.3%) 
54 
(10.2%)
ciò 
43 ?  
27 
(62.8%) 
8 
(18.6%) 
4 
(9.3%) 
0 1 
(2.3%)
0 0 0 3 
(7.0%)
costui 
41 ?  
2 
(4.9%) 
0 0 0 15 
(36.6%)
8 
(19.5%)
2 
(4.9%)
10 
(24.4%) 
4 
(9.8%)
 
???????????????????????????? questo ???????
??????? ce, cela, ça ???????????????????? quello ???
? ce ??????? celui ???????????ciò ???? ce?costui ????
??? celui ??????????????????costui ????????????
???????????????? 
 
(21)?????? questo ??????? ce ???????? (BRp.16) 
a. Cosimo guardava il mondo dall’albero: ogni cosa, vista di lassù, era diversa, e 
watched    the world  from the tree  every thing  seen  form there  was different  and 
questo era già un divertimento. 
this   was already an entertainment 
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b. Côme regardait le monde du haut de son arbre : tout, vu  de là,  était différent,  
watched    the  world of the top  of  his  tree     all   seen from there was   different 
et  c’était un premier sujet d’amusement. 
and that was  a  first      subject of entertainment 
? ???????????????????????????????????????
??????????????? 
(22) ?????? questo ??????? cela ???????? (BR p.53) 
a. Tutto questo per loro due fu un momento, un girare d’occhi. 
all     this    for  them two  was a  moment     a  turn    of eyes 
b. Les deux enfants ne jetèrent sur tout cela qu’un coup d’œil. 
the  two  children       had      at   all   that  only a quick  look 
? ???????????????????????????? 
(23) ?????? questo ??????? ça ???????? (CHp.51) 
 a. Egli alzò    le spalle  come per dire: “Questa è una cosa che ti riguarda”. 
he   shrugged the shoulders as     for   say     this   is   a  thing that you concern 
b. Il haussa l’épaule, comme pour dire : « Ça te regarde. » 
he shrugged the shoulders as     for    say     that you concern 
? ??????????????????????????????????? 
(24) ?????? quello ??????? ce ???????? (PV p.259) 
a. E quelle non erano più   vere sbarre… 
and those  not  were  any more real   bars 
b. Et qui plus est, ce n’étaient plus   trop  les barreaux de la fenêtre, non plus ; 
and what more is   that not was  any more too much the bars       of  the window   either 
? ????????????????????????????? 
(25) ?????? quello ??????? celui ???????? (PV p.56) 
a. Quelli che non vogliono vivere in seno alla natura, nel seno caldo caldo, nel  seno 
those  who  not  want      live    in  breast in the nature  in the breast hot   hot   in the breast 
pieno di fragranze, di fruscii e di aloni della terra. 
full   of  scent       of rustles  and of halos  of the earth 
b. Ceux qui ne veulent pas vivre dans le sein de la terre, dans le sein tout chaud, dans 
those  who not want          live   in   the breast of the earth   in   the breast all  hot      in 
le sein tout plein de senteurs de bruissements et de halos de la terre ; 
the breast all  full   of  scent      of  rustles          and of  halos  of the earth 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
(26) ?????? ciò ??????? ce ???????? (PV p.17) 
 a. Quando ho deciso di abitare qui, ho preso tutto ciò che occorreva, come se fossi 
when    (I) decided   to live     here  (I)  took   all   that which is necessary   as   if (I) had 
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andato a pescare, sono ritornato di notte, e  poi ho gettato la moto in mare. 
gone    fishing      (I) returned      the night  and then (I) chucked  the bike   in  sea 
b. Quand j’ai décidé d’habiter ici, j’ai pris tout ce qu’il fallait, comme si j’allais à la 
when   I  decided   to live     here  I  took   all  that it is necessary  as     if  I went  to the 
pêche, je suis revenu la nuit, et puis j’ai balancé ma moto à la mer. 
fishing  I  returned      the night and then  I   chucked  my  bike  in the sea 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
(27) ?????? colui ??????? celui ???????? (CH p.59) 
 a. Gli uomini non sono i miei simili;      sono  coloro che mi osservano e mi  
the  men    not  are     my  fellow creatures (they) are those  who me watch      and me 
giudicano; 
      judge 
b. Les hommes ne sont pas mes semblables, ils sont ceux qui me regardent et me 
the  men       not are        my  fellow creatures they are  those who me  watch      and me 
jugent ; 
    judge 
? ???????????????????????????????????? 
(28) ?????? costui ???????????????????? (CH p.88) 
a. Io non ho fatto nulla contro costoro ed ho spesso ammirato il loro slancio. 
I  not  did      anything against theseand (I)      often   admired      their  drive 
b. Je n’ai rien  fait contre eux, et j’ai souvent admiré leur allant. 
I   not anything did against  them and I   often     admired  their drive 
?????????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????? questo ????????
????????????????????????? celui ???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????? quello ????????? ce ??
?????????????????????????? celui ??????????
??????????????????? that, those ??????????????
??????????????????????????????????????
????quello ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
ciò ???????????????????????? quello ?????????
??ce ??????????????????? 
? ??????????????? costui ?????????????? celui ??
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 
costui                ? quello? ? ? ? questo       ciò 
 
??????????????????????? costui??????????quello
??????????????????????????????????questo ?
???????????????????????ciò ????????? ce ???
????????????????????????? 
??????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? 
? 2 ?????????????????????????????????????
????????? quello?????????? ce ????????? 6 ?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
quello ????? 628 ????????????????????????? 531 ?
????84.6%???????????????????? ce ????? 1962 ??
?????????????????????? 509 ??????? 25.9%????
??????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
????(pro-drop)??15???????????????????????????
?????????? 
 
(29) a. Si ritrovò    davanti alla grande macchia molliccia della mussolina e  al 
(he) found himself  in front of the   big        stain    weak       of the  muslin      and in the 
rettangolo di luce, immobili l’una e l’altro  in quella notte senza tempo. 
rectangle    of light    still      the one and the other in   that   night  without  time 
b. Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de 
he found himself  in  front  of  the stain  weak  of  the muslin       and of the rectangle  of 
lumière, immobiles dans cette nuit où  le temps n’existait plus. (CH p.9) 
      light       still          in    this  night where the  time   not existed  any more 
? ?????????????????????????????????????
                                                  
15 ?????????????????????????????????????????????
????????????????????  
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?????????????????????????? 
 
?????? être(be)????????????????????????????
?????????????????????? 
 
(30) a. Ricordo   come fosse oggi. (BR p.3) 
(I) remember   as    were  today 
b. Je m’en souviens comme si c’était hier. 
I   remember         as       if that were yesterday 
? ??????????????????????? 
 
??????????????????????????????????ce ???
???? 4 ?? 1 ??????????????????????????????
???????????? 
? ????quello ? ce ?????????????????????quello ????
??????????????????????????????????????
??????????????ce ???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 
 
(31) Ces gens de campagne, c’est si rapace. 
these people of   country     that is so rapacious-m.sg. 
??????????????? 
 
????????????????????????? ce ????????????
????????????????ce ?????????????????????
?????????????????????????????????? ce ???
??????????????????????????????????????
?????????????? quello ?????????????????????
?????????????????????????????? ce ???????
???????? quello ???????????????????????????
ce ? quello ???????????????????????????????
?1962 ????? 628 ??? 
? ???????? ce ????????????????????????????
??? cela, ça ?????????????cela ???? 167 ??????????
?????????? 107(64.1%)?ça ???? 489 ???????????????
????? 182(37.2%)? quello ??????????????????16? 
                                                  
16 cela ?????ce ? ça ????????????????cela ????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????cela ?????????????????????????
???????  
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? ?????????????????????????????? ciò ??????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ciò ???
???????????????????????????????????????
?????? ce? ça?????????????????????????????
?????? ciò ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 
? ?????????????????????????? 
 
?? 
 questo quello ciò costui ? ? ?
?? 
??? 
ce 
290 ? 
12 
(4.1%) 
137 
(47.2%)
21 
(7.2%)
1 
(0.3%) 
7 
(2.4%) 
112 
(38.6%)
cela 
67 ? 
25 
(37.3%) 
4 
(6.0%)
7 
(10.4%)
0 4 
(6.0%) 
27 
(40.3%)
ça 
30 ? 
4 
(13.3%) 
0 0 0 1 
(3.3%) 
25 
(83.3%)
ceci 
3 ? 
2 
(66.7%) 
0 0 0 0 1 
(33.3%)
celui 
239 ? 
0 
 
156 
(65.3%)
1 
(0.4%)
8 
(3.3%) 
2 
(0.8%) 
72 
(30.1%)
celui-ci 
55 ? 
4 
(7.3%) 
4 
(7.3%) 
0 0 
 
14 
(25.5%) 
33 
(60%) 
celui-là 
18 ? 
1 
(5.6%) 
7 
(38.9%)
0 1 
(5.6%) 
1 
(5.6%) 
8 
(44.4%)
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?? 
 questo quello ciò costui ? ? ?
?? 
??? 
ce 
219 ? 
37 
(16.9%) 
103 
(47.0%)
6 
(2.7%)
1 
(0.5%) 
4 
(1.8%) 
68 
(31.1%)
cela 
40 ? 
23 
(57.5%) 
1 
(2.5%)
1 
(2.5%)
0 2 
(5%) 
13 
(32.5%)
ça 
152 ? 
51 
(33.6%) 
3 
(2.0%)
4 
(2.6%)
0 19 
(12.5%) 
75 
(49.3%)
ceci 
9 ? 
4 
(44.4%) 
0 0 0 0 5 
(55.6%)
celui 
70 ? 
1 
(1.4%) 
46 
(65.7%)
0 
 
7 
(10%) 
0 
 
16 
(22.9%)
celui-ci 
19 ? 
8 
(42.1%) 
1 
(5.3%)
0 
 
8 
(42.1%)
1 
(5.3%) 
1 
(5.3%) 
celui-là 
7 ? 
3 
(42.9%) 
3 
(42.9%)
0 
 
1 
(14.3%)
0 
 
0 
 
 
????????????????cela ? ça ???????2 ????????ça ?
cela ????????????????????????????????????
????????????????????????ça ??????????? cela
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????ce, cela, celui-ci, celui-là ??????????????????????
???????????????????? questo ???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????questo ???????quello ????????????????????
??????????????????????????????????????
????? questo ????????????????????? 
? ???????????celui-ci ? celui-là ???????2 ??????????
?????-ci ?????-là ????????????????????? là ???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????celui-là ??
?????????????????????? quello ??????? questo ??
??????????????????????????????????????
??????celui-ci ????????????????celui-ci ?????????
????? quello ???????? questo ??????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????17?????????celui-ci ? quello ??
celui-là ? questo ???????????????????????????-ci ??
???-là ??????????????????????????? 
????????????????????? 
 
?? 
 
  
ce cela ça ceci celui celui-ci celui-là ? ? ?
??  
???  
questo 
77 ?  
12 
(15.6%) 
25 
(32.5%) 
4 
(5.2%)
2 
(2.6%) 
0 
 
4 
(5.2%)
1 
(1.3%)
4 
(5.2%) 
25 
(32.5%)
quello 
357 ?  
137 
(38.4%) 
4 
(1.1%) 
0 0 156 
(43.7%)
4 
(1.1%) 
7 
(2.0%)
9 
(2.5%) 
40 
(11.2%)
ciò 
32 ?  
21 
(65.6%) 
7 
(21.9%) 
0 0 1 
(3.1%) 
0 
 
0 
 
0 3 
(9.4%)
costui 
16 ?  
1 
(6.3%) 
0 0 0 8 
(50%) 
0 
 
1 
(6.3%)
4 
(25%) 
2 
(12.5%)
 
?? 
 
  
ce cela ça ceci celui celui-ci celui-là ? ? ?
??  
???  
questo 
136 ?  
37 
(27.2%) 
23 
(16.9%) 
51 
(37.5%)
4 
(2.9%)
1 
(0.7%)
8 
(5.9%)
3 
(2.2%)
0 
 
9 
(6.6%)
quello 
174 ?  
103 
(59.2%) 
1 
(0.6%) 
3 
(1.7%)
0 46 
(26.4%)
1 
(0.5%)
3 
(1.7%)
3 
(1.7%) 
14 
(8.0%)
ciò 
11 ?  
6 
(54.5%) 
1 
(9.1%) 
4 
(36.4%)
0 0 
 
0 
 
0 
 
0 0 
 
costui 
25 ?  
1 
(4%) 
0 0 0 7 
(28%) 
8 
(32%) 
1 
(4%) 
6 
(24%) 
2 
(8%) 
 
??????????????????questo ? quello ????????questo ?
?????????????? ça ?????????????????ce ?????
?????????????????????quello ??????? celui ?????
?????????????????????????????????? 
questo ??????ça ????????? cela ???????????????
?????????????????????ce, ça ???????????????
????????questo ???????????????????????????
????????????? 
                                                  
17????????celui-ci ? celui-là ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????  
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  quello ???????????????????????????????? celui
??????????????????????????? ce ????celui ???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
???? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????? 
? ?????????????????cela, ça, ceci, celui-ci ??????????
??????????ce,celui, celui-là ?????????????????????
??18??? celui-ci ?????????????????????????????
???????????????????celui-ci ? celui-là ???????????
??????????????????????????????????????
cela ? ça ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ça ????
???? cela ????????????????????????????????
?? 
? ?????????????????costui ????????????????ciò
????????????????? questo ?????????quello ??????
???????????????????questo ? quello ????????????
??????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ciò ??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
                                                  
18 ???????celui-ci ?????celui-là ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????-ci, -là ???????????????????  
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??????????????????????????????????????
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